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Agerdyrkningsberetning.
(Fra sidste Halvdeel af Juli.>
^ e  to M aaneder, der ere hengaaede siden den sidste Beretning 
blev skreven, have udmcerket sig ved en stor Regnmcengde og 
en lav T em peratur; den forste Trediedcel af Ju n i var i Kjoben- 
havn temmelig varm , men derefter faldt Tem peraturen og har 
holdt sig lav lige til henimod S lu tn ingen af Ju li . I  denne 
T id  er ogsaa falden megen Regn og meget hyppig, saaledes at 
fra> 10de Ju n i til 25de J u l i  har man paa Landbohoiskolen kun 
havt 7 regnfrie Dage. Luften har tillige vceret overtrnkken, og 
steerk Blcest, meest fra Sydvest, hyppig. Regnmcengden var i 
J u n i  ved Kjobenhavn betydelig styrre end Gjenncmsnittet, nenilig 
39,7 Linier imod 27,7 L inier, men dog langtfra ikke saa stor 
som i Jy lland , hvor den, som Veiriagttagelserne ovenfor vise, ved 
to af S ta tionerne var over 50  Linier (Viborg 51,2 og S kaarup- 
gaard 55 ,6). Ogsaa i J u l i  har Negnmeengden vceret storre; 
indtil den 25de J u l i  var ved Landbohoiskolen falden 38,7 
L inier, medens Gjennemsnittet for hele M aaneden er 27,6. 
D en sidste Nge af J u l i  har vceret tor med klart Veir og nord­
vestlig Vind.
Ved M angel paa Lys og Barm e er Plantevcexten holdt 
meget tilbage, og den Ippighed, hvormed baade Grcrs og Korn 
udviklede sig i S lu tn ingen  af M a i og Begyndelsen af J u l i ,  
blev stcerkt hcemmet. Dette gjcelder iscer de lave og kolde
Jo rd e r , medens de mere hoitliggende og de, som af N aturen 
eller ved Cnlturen ere varm e, bedre have overvundet Veirets
ugunstige Indflydelse. Den rigelige Regnmcengde i J u n i  er
under vore Forhold gavnlig for Vegetationen, men en vaad 
J u l i  er altid fladelig for Sceden, da den hindrer Blomstringen, 
bevirker en ringe Vcegt og meget Sm aakorn . D et er derfor 
overmaade vanskeligt i et fugtigt A ar a t udtale en bestemt
M ening om Hostens Udfald ved denne T id , ja selv langt 
senere, som Erfaringen fra ifjor har godtgjort; forst ved Tærsk­
ningen blev man overbeviist om , at have nceret overdrevne 
Forventninger om Hostudbyttet, skuffet af den rige Fyld, som 
Aaret bragte; i et tort Aar er man tilboielig til a t gaae for-
vidt i modsat Retning. D e Meddelelser, vi have modtaget fra 
Landmcend i alle Dele af Landet, lyde gunstigere end vi havde 
ventet, men vi ty r, belcerede af Erfaringer fra de to sidste 
A ar, ikke bygge for store Forhaabninger derpaa. Beiret i den 
ncermestc Fremtid vil vistnok have en overordentlig Indflydelse, 
navnlig for Vaarscedens Vedkommende, som endnu er langt 
tilbage i Udvikling; men det er neppe a t haabe, at den, i den 
allerede nn fremrykkede A arstid, stal kunne gjenvinde hvad der 
er tabt i den hidtilværende saa useedvanlig kolde og regnfulde 
Periode, baade i Q vantitet og Q valitet. Leiesced findes meget 
sjeldent iaa r , formodentlig fordi S tra a e t  ved den langsomme 
Udvikling i Foraaret er blcven stivt.
H v e d e n ,  den S cedart, hvoraf man tidligere ventede sig 
saameget, har aldeles skuffet Forventningerne. At den blev 
hcemmet i Vcrxten ved det kolde V eir, var ingen S kade, da 
den, udviklet under for gunstige Forhold , let vilde have givet 
Leiesced; men i den sidste Halvdeel af Ju n i  viste Rust sig 
ncesten overalt paa Bladene og angreb dem meget stcerkt; da 
imidlertid Stcengelen holdt sig fri derfor, haabede m an endnu, 
at Kjcernen ikke skulde lide synderlig derved. M en henimod
M idten af J u l i  angreb Rusten selve Axet og optraadte som 
Avnrnst. Dette Onde er almindelig udbredt over hele Landet, 
men navnlig i de egentlige Hvedeegne, og er vel stcerkest paa 
lave og bindende Jo rd e r , men det findes ogsaa hyppigt paa 
de hyiere og lettere, og ligesaavel paa drainede som paa udrai- 
nede. B randax  ere ikke sjeldne, og hvor Hveden ikke er bcitset 
fyr Saaeningen, findes de i stor Mcengde; ogsaa Hvedemyggen 
har indfundet sig, og dens Larver findes i mange Korn. M en 
det er dog Rusten, som iscer er truende, og en saa almindelig 
Udbredelse erindres ikke i mange N ar a t have fundet S te d ; 
celdre Landmcrnd mene, a t man m aa gaae tilbage til 1840 for 
at finde noget tilsvarende. H vor stor Betydning Rusten vil 
have paa Udbyttet, kan man endnu ikke danne sig nogen M e ­
ning om , men a t den vil forringe det betydeligt, er kun alt 
for vist. D a  Hveden er den Scedart, hvoraf navnlig de storrc 
Landmcend i Landets gode Egne erholde den vceseniligsle Jnd-  
tcegt, vil man forstaaae, med hvormegen Frygt Udviklingen af 
dette Onde imydesees.
R u g e n  havde meget storm- og regnfuldt B eir i Drcetiden 
og har derfor ikke undgaaet S p rin g  i Vipperne, dog i mindre 
G rad, end man tidligere frygtede. D a  Afgroden staaer sluttet 
og opreist, og Kjcernen synes vel udviklet, har man H aab om 
en god Rughost. Ved de stcerke S to rm e i den sidste Halvdeel 
af J u l i  er Avnen flidt a f, og Kjcernen sidder blottet; man 
ncerer derfor Frygt for,  a t der let kan falde meget a f, hvis
uheldigt B eir indtrceffer i Hosten, eller den bliver for moden. 
Dette er vel ncermest G runden t i l ,  a t Rughosten er begyndt 
tidligere end Tilfceldet ellers vilde have vceret; allerede den 
21de og 22de J u l i  begyndte man enkelte S teder i det nordlige 
Sjcelland at meie Rug, skjondt baade Kjcerne og S t r a a  endnu 
vare temmelig gronne, og selv i Vendsyssel begyndte man 
samme T id  at hoste den tidligsaaede R ug , da den vedvarende 
S to rm  truede med at kncekke S tra a e t  og blcese den endnu kun 
halvmodne Kjcerne af.
R a p s ,  der blev skaaret kort efter M idten , og vistnok for 
en stor Deel tcersket i de sidste Dage af M aaneden, har vel 
ikke ganske undgaaet Insektangreb, men er dog bedre end i flere 
af de foregaaende A ar, saa a t m an i det Hele venter et t il­
fredsstillende Udbytte.
B y g  leed mange S teder i Foraaret meget af Sm elde- 
larver, men det har dog senere buflet sig godt. D et gjcelder 
om denne S cedart, som om Hvede og H avre, at den staaer 
bedst paa de lettere og muldede Jo rd e r, hvorimod den paa 
Leerjorder, der ikke have kunnet taale Kulden og den hyppige 
R egn, staaer mindre godt, og paa flire, kolde Jo rder er den 
meget ringe og ncesten qvalt af Ukrudt. Udsigterne for Bygget, 
navnlig det tidlig saaede, ere dog i dette Dieblik i det Hele 
gode, men det er meget langt tilbage i Udvikling, og det vil 
derfor vcesentlig afhcenge af Veiret i den ncermeste Fremtid, 
hvorvidt de gode Forhaabninger, man endnu ncerer, gaae i 
Opfyldelse.
O m  H a v r e  gjcelder omtrent det samme, som er sagt om 
B y g , men da denne Scedart bedre taaler Vcede og Kulde og 
har liidt mindre af Sm eldelarven, staaer den maaskee i det 
Hele mere lovende, undtagen hvor den som hyppigt i Vest­
jylland er saaet paa side Kjcerjorder; der er den over­
groet med Ukrudt. Ukrudt kom i det Hele stcerkt frem i 
Havren i den kolde T id  af Jun im aaned , men paa de gode 
Jo rder har Sceden vundet S e ier. B aade i Havre og Byg 
findes en stor Mcengde S tpvbrandax.
W r t e r  have ikke i mange A ar staaet saa kraftige som iaa r; 
de udviklede sig scerdeles godt og blomstrede rigeligt, men ere 
nogle S teder mindre godt bcelgsatte og vedblive at blomstre. I  
J u li  have B lad luus flere S teder angrebet Wrteblomsterne, nogle 
S teder bleve de igjen fordrevne af Regnen og S to rm en , men 
andre S teder ncerede man endnu ved Beretningernes Indsendelse 
Frygt for ,  at de kunde tilintetgjpre Landmandens H aab om en 
god W rteafgrpde, navnlig ved de sildig modne A rter; de tidlig­
modne W rter ere saa vidt udviklede, at de maae ausees for 
sikkrede. Wrtedyrkningen er nu for Tiden i stcerk Aftagende
paa G rund af de senere A ars ringe Udbytte, og i mange 
Egne seer man sjeldent et storre Stykke Land med W rter. —  
Vi k k e r  staae overalt meget godt. B o n n e r ,  der enkelte S teder 
i Landet begynde a t fortrcenge ZErter, da de i almindelighed 
give sikkrere Afgroder, have tidligere liidt af B lad lu u s end 
disse; alle Topblomster ere odelagte og kun de nederste B lo m ­
ster have sat Bcelge, de sildigsaaede ere meest medtagne.
B o g h v e d e n  har af alle Scedarter mindst kunnet taale 
Regnen og Kulden; den staaer over hele Landet simpel, har 
kun naaet en ringe H side , og er noerved a t undertrykkes af 
Ukrudt. Enkelte S teder vil godt Veir i den sidste Deel af 
Som m eren dog kunne bringe den til et taaleligt Kornudbytte, 
men mange S te d er, navnlig i Jy lla n d , er den a t betragte som. 
mislykket.
K a r t o f l e r n e  staae i det Hele godt og have havt et 
frist Udseende indtil den sidste T id , da P letter paa Bladene, 
som F orlibere  paa Sygdom m en, have viist sig. D e have 
imidlertid blomstret godt, og de tidligmodne S o rte r  sat tem­
melig mange Knolde.
R o d f r u g t e r n e  staae paa hoiere liggende og drainede 
Jo rder godt; de have vceret meget besværlige a t holde rene, da 
Ukrudt tidlig tog stcerk O verhaand, og m an paa G rund af 
det vedholdende Regnveir vanskelig kunde benytte Hestehakken. 
H vor Jorden har vceret ureen ere de iaa r for endeel mislykkede, 
da F rye t, formedelst Torke og Kulde, laae usædvanligt lcenge 
i Jo rd e n , og Ukrudtet saaledes fik T id  til a t tage O verhaand; 
endeel saadanne Stykker ere omplyiede og tilplantede, men 
for seent til at m an kan vente noget stort Udbytte.
H o u d b y t t e t  af Grcesmarken har vceret tilfredsstillende, 
fljsndt ikke saa stort som man havde ventet, da Kloveren blev 
trykket i Vcexten; de isaaede Grcesarter have i det Hele vceret 
mere fremtrcedende i Hoet end Klsveren. Ogsaa Engene have 
med Undtagelse af de meget vaade, der tildeels have staaet 
under B an d , givet ret godt. Bjergningen har i det ustadige 
V eir vceret meget vanskelig og meget Ho er maadeligt hostet, 
men hvor man har ladet Kloverhoet henligge roligt paa S k a a r 
uden a t sprede det, og saa hurtigt som muligt sat det i smaa 
S takke, der kunde heelt gjennemblceses af de hyppige S to rm e, 
vi iaar have havt, er det dog bleven hostet ret godt; men 
Hohssten har vceret meget besvcerlig og, som alt Landmandens 
Arbeide ia a r , meget bekostelig, da man har m aattet lobe fra 
det ene Arbeide til Set andet.
H s r r e n  synes iaar at ville lykkes godt, den er lang og 
tcet, og F r u g t t r æ e r n e ,  navnlig Wbletrceerne, bcere godt. O m  
H u m l e n  kan m an endnu ingen M ening have.
G r æ s m a r k e r n e ,  der i Foraarct vare saa fortrinlige, 
tabte sig hurtigt, da de engang vare o-vergrcessede, og tun hvor 
'M arken var lagt ud i meget kraftig T ilstand, holdt Grcesset 
sig nogenlunde godt.
M e i e r i  u d b y t t e t  var indtil S t .  H ansdag fortrinligt, 
men da tabte Melken sig, deels fordi Grcesset blev knappere 
og deels fordi Koerne led saameget af Kulde og Fugtighed. I  
det kolde Veir holdt Melken sig imidlertid godt i Kjelderen og 
Sm orndbyttet har derfor vceret tilfredsstillende.
D a  Faarene vare godt fodrede fra  V interen, har U l d -  
k l i p n k n g c n  givet et godt Udbytte; men mange S ted er, iscrr 
i mindre Vescetuinger, ere enkelte F a a r  og Lam bortdyde i 
V inter- og Foraarstiden , som Fslge af det sidste fugtige Aar.
K r e a t n r h a n d e l e n  fra Vestjylland til S le sv ig  var i 
Begyndelsen af Foraaret meget god, da det kolde Veir indtraf, 
m aadelig , men senere hen i M a i atter jevn god. Heste­
handelen har hele Tiden vceret livlig og god, Svinehandelen 
begyndte simpel, men er senere bleven bedre og bedre.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er i det Hele t i l ­
fredsstillende.
B r a k m a r k e n s  B e h a n d l i n g  har det vaade V eir lagt 
mange Hindringer i Beien fo r, og Gjodningskjprsel og P lo t­
ning have hyppig maattet afbrydes paa lerede Jorder, der ofte 
i flere Dage ikke kunde bcere Hestene. Ogsaa klages meget 
over T o r v e n ,  der har henligget i M aaneder uden at kunne 
to rres; dog er det a t haabe, a t det mere torre V eir, vi have 
havt i den sidste Halvdeel af Ju l i ,  har afhjulpet nogle af 
Klagerne.
O l d e n b o r r e l a r v e r  ere mange S teder i stor Mcengde 
komne frem ved Plotningen af Brakm arken, men dog er den 
S kade , de have gjort Sceden, ikke meget mcerkelig; Sm elde- 
larvernes Angreb paa B yg og Havre er ialmindelighed ogsaa 
forvunden. D en midterste og ostlige Deel af Vendsyssel har 
i dette F o raa r vcexet plaget af Oldenborrer i en hidtil ukjendt 
G ra d ; de viste sig i de forste Dage af M a i og huserede stcerkt 
til ind i J u n i ;  Haverne see der meget kummerlige ud,
da de neppe have levnet et B lad  paa de Trccer, de meest 
ynde, og af F rugt bliver der intet. Enkelte S teder af Fyen 
og S lesv ig  have Oldenborrerne ogsaa vceret tilstede i stor 
Mcengde, men ellers har man ikke nicerket meget til dem iaar, 
men venter saa mange desto flere ncestc Aar.
Pladsen tillader os ikke at omtale de forstjellige Dele af 
Landet scerskilt, som ogsaa er mindre nodvendigt, da For- 
hotdene ere temmelig overeensstemmcnde.
